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La contribució de la indianeria a la industrialització d’Europa en general i de
Catalunya en particular es pot analitzar des de diferents vessants. D’una banda,
la indianeria va fomentar l’expansió de les xarxes comercials europees i en
molts casos –com per exemple a Alemanya– va proporcionar el finançament ini-
cial per a la creació de bancs comercials. D’altra banda, la introducció de la fila-
tura mecanitzada va arribar, molt sovint, de la mà dels fabricants d’indianes,
que van veure una oportunitat per augmentar els seus beneficis si integraven la
filatura en el procés productiu.1 Les indianes, a més, van generar molta deman-
da per al sector tèxtil, i en aquest sentit un cop més veiem l’estreta connexió
entre aquest sector i els motors de la revolució industrial.2 Finalment, si estu-
diem l’organització del treball, podem afirmar que la indianeria representa una
fase entre les primeres formes de manufactura rural o domèstica i la fàbrica
moderna. És aquest aspecte, el de l’organització del treball a les fàbriques d’in-
dianes, el que es tractarà en aquest capítol. Les fàbriques d’indianes, com a nova
forma d’organització del treball, són el primer exemple d’una indústria amb
producció centralitzada a gran escala. Hi ha precedents d’indústries que centra-
litzaven la producció en un edifici, sobretot en el sector del metall o la produc-
ció de farina, però l’impacte que aquestes indústries van generar en les econo-
mies regionals dels països on es trobaven no es pot comparar amb el que va
tenir l’elaboració de les indianes.
Tot i així, seria un error tractar les fàbriques d’indianes com a exemple clàs-
sic de fàbrica industrial, perquè aquesta terminologia no se’ls pot aplicar rigo-
rosament. La fàbrica moderna està caracteritzada per la concentració sota un
mateix sostre dels treballadors domèstics i artesans, i també per l’adopció de
noves tècniques de producció que demanaven inversions de capital considera-
bles, tot combinat amb una estricta disciplina laboral i la coordinació del pro-
cés productiu. Altres definicions de la fàbrica moderna posen l’èmfasi en la pro-
pietat dels mitjans de producció. Max Weber, per exemple, es referia a la fàbri-
ca com el lloc que «concentrava la propietat de l’establiment, els mitjans de tre-
ball, la font d’energia i les matèries primes en una sola persona o societat».3
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En qualsevol cas, les fàbriques d’indianes només presentaven algunes de les
característiques esmentades, però no totes. Feien ús de treball assalariat i cen-
tralitzaven la producció. Els treballadors, a més, no estaven subjectes a control
gremial, i la divisió del treball dins les fàbriques era –com s’explicarà més enda-
vant– espectacular per als estàndards de l’època. Però en molts sentits l’organit-
zació del treball al si de la fàbrica responia a estructures o pràctiques artesanals. 
Ho veiem, per exemple, en el recurs al treball de membres de la família. Marta
Vicente, en un estudi de la fàbrica Sirés, ha demostrat que el treball de diversos
membres d’una família (marit, muller, fills) donava al treball fabril la flexibili-
tat de les formes d’organització del treball artesanal.4
El tret que potser diferenciava més aquests establiments d’una fàbrica
moderna era el baix nivell de mecanització. L’estampació es feia manualment,
amb blocs de fusta que s’havien tallat amb els dibuixos que es volien aplicar,
combinats amb planxes de coure per als detalls més petits i fins i tot aplicat
sobre les teles que s’havien estirat sobre les taules de la fàbrica. El procés de pro-
ducció era, per tant, sobretot manual. La innovació tecnològica més important
d’aquella època per al sector va ser el cilindre per a l’estampació, inventat per
Thomas Bell el 1783, que permetia l’estampació contínua i que va multiplicar
la productivitat per vint; però el cilindre no es va introduir a Barcelona fins al
1816 a la fàbrica Rull, i en general la indústria a Barcelona no es va mecanitzar
del tot fins a la dècada de 1850. Per això durant les dècades que aquí es tracten,
des del final del XVIII fins a les guerres napoleòniques del principi del XIX, hi va
haver probablement pocs increments de la productivitat en el sector. I és en
aquest sentit que, si som fidels al terme, no podem parlar de fàbriques, sinó de
prototips de la fàbrica moderna, o protofàbriques.
El primer proletariat català: evolució del nombre treballadors 
La importància de les fàbriques d’indianes per al mercat laboral barceloní va
ser, però, considerable, i això sí que justifica parlar del primer proletariat cata-
là, entès com una massa crítica de treballadors assalariats amb feina regular
però sense propietat dels mitjans de producció, que va arribar i créixer a
Barcelona a cavall de les onades migratòries del final del segle XVIII. El creixe-
ment de les fàbriques d’indianes des de la meitat del segle es va traduir també
en un increment del nombre de treballadors que ocupaven, tal com es pot apre-
ciar a la taula 1. 
És útil aquí recordar que, segons el cens de Floridablanca, el 1787 Barcelona
tenia 111.000 habitants. Tenint en compte que, per qüestions d’edat o per inacti-
vitat laboral, probablement la meitat de la població no treballava, no és agosarat
dir que aproximadament un de cada sis o set treballadors a Barcelona treballava
en la indianeria. El pes d’aquesta activitat a la ciutat era, per tant, considerable.
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Si mirem l’evolució del nombre de treballadors a la fàbrica d’Erasme de
Gònima, que he pogut reconstruir per a quasi tres dècades, es pot apreciar amb
més detall l’evolució del volum de la força laboral en aquesta empresa, que
reflecteix prou bé les vicissituds de la indianeria en aquests mateixos anys. 
Fins al principi del segle XIX, el sector de les indianes visqué el seu màxim apo-
geu,5 i això es va manifestar tant en la constitució de noves empreses com en
l’ampliació de la capacitat productiva de les que ja existien, com la de Gònima,
que va arribar a tenir uns 260 treballadors.6 La tendència general, però, es va
invertir al voltant de 1793, i llavors va començar una tònica descendent que mal-
grat moments de recuperació es mantindria durant les següents dècades.
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Taula 1. Evolució del nombre de treballadors a les fàbriques d’indianes barcelonines
Font: A. SÁNCHEZ, «Les activitats econòmiques a Barcelona (1717-1833)», dins J. SOBREQUÉS I CALLICÓ (dir.), Història de
Barcelona. El desplegament de la ciutat manufacturera, vol. V, (1993), pàg. 248.
Figura 1. Evolució del nombre de treballadors a la fàbrica d’Erasme de Gònima
Font: BC (Biblioteca de Catalunya), Fons Erasme de Gònima, documents 14/1, 31/1-10, 34/1-4, 35/1-4, 36/1-8, 44/3-4, 45/2
i 45/5
Any 1740 1754 1768 1778 1784 1796 1803
Treballadors 300 1.800 4.000 5.200 8.638 12.979 10.700
5. J. THOMSON, Els orígens de la industrialització a Catalunya: el cotó a Barcelona, 1728-1832, Barcelona, 1992.
6. A. SÁNCHEZ, «Les activitats econòmiques a Barcelona (1717-1833)», dins J. SOBREQUÉS I CALLICÓ (dir.), Història de
Barcelona. El desplegament de la ciutat manufacturera, vol. V, Barcelona, 1993, pàg. 248.
Entre el 1793 i el 1795 el funcionament de les fàbriques es va alterar arran de la
Guerra Gran. En la lluita contra França, els fabricants d’indianes formaven part
d’un sector de la població que es veia clarament perjudicat per una possible vic-
tòria francesa. Beneficiaris com eren del desenvolupament econòmic de les
dècades anteriors, els fabricants d’indianes estaven satisfets amb els seus pro-
gressos dins del règim espanyol, i temien una aliança amb França que no només
faria trontollar el seu estatus en el marc de la monarquia espanyola, sinó que a
més podria comportar una ruptura amb Anglaterra i una desestructuració del
comerç colonial.7 La col·laboració dels fabricants d’indianes en la lluita contra
França es va fer tant a través d’aportacions econòmiques8 com amb l’oferiment
d’homes: 
...a más del Regimiento de 800 voluntarios que se ofreció durante la guerra
actual con los franceses, se ofreció igualmente el tomar las armas para la cus-
todia y defensa de la plaza guarneciéndola en parte o enteramente quando
debiese apartarse de ella la tropa. Otras generosas demonstraciones se sirvió
su Majestad acceptarlas [...]. La formación de dichos 800 voluntarios ya se ha
puesto en pràctica, como es público.9
En conseqüència, la davallada de la força laboral en aquests anys es pot enten-
dre tant per la incidència de la guerra en la conjuntura econòmica com per la
mobilització de treballadors que comportava.
La conjuntura va empitjorar al final de 1796 en entrar en guerra contra
Anglaterra. La interrupció del comerç marítim va crear un context de crisi econò-
mica per a les fàbriques d’indianes, agreujada per les males collites, que es va
notar especialment el 1797, quan la situació general havia arribat a nivells preocu-
pants. A mitjan agost de 1797 la Companyia de Filats de Cotó va entregar una carta
al capità general on s’enumeraven els operaris que el cos de fàbriques tenia ocu-
pats l’1 de gener d’aquell mateix any i els que encara es mantenien treballant el 14
d’agost. El saldo resultant deixa un total de 897 aturats, xifra que representa el
12% de la força laboral que ocupaven les fàbriques al principi de l’any.10 A més, la
tendència –com ja hem assenyalat– s’arrossegava des del 1793. Els fabricants es
van comprometre aleshores a pal·liar la crisi de diverses maneres. Un document de
la Companyia assenyala que «en la junta de dueños de fábricas de la presente ciu-
dad, celebrada el 10 de agosto de 1797, se resolvió y ofrezió para las actuales urgen-
cias lo siguiente: [...] que en quanto fuesse posible procurarían el no despedir a nin-
gún operario de sus fábricas mientras no les faltasen las primeras materias para
poder continuar sus operaciones».11 D’altra banda, les fàbriques van finançar a
través de pagaments mensuals un conjunt d’obres públiques que havien de donar
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feina a aquells a qui la guerra havia deixat sense feina.12 Aquestes accions i decla-
racions d’intencions indiquen que els fabricants d’indianes es veien amb l’obliga-
ció moral i econòmica de mantenir la feina per als seus treballadors, i que assu-
mien la funció social també d’ajudar els qui havien quedat en atur per la guerra.
Tot i això, es van haver de fer ajustos al si de les fàbriques, i el nombre d’em-
pleats continuà disminuint, com també ho van fer els salaris. Els fabricants,
d’altra banda, van reorganitzar la producció i la van enfocar al comerç amb el
mercat peninsular, i aconseguiren d’aquesta manera que la crisi no els afectés
en profunditat.13
La fi de les guerres contra Anglaterra el 1801 va permetre un nou període
d’expansió. El nombre de treballadors va créixer llavors de manera espectacular
paral·lelament a un increment de la producció, i pràcticament es recuperaren
els nivells anteriors a la crisi. Però més guerres, males collites i epidèmies, jun-
tament amb la Guerra de la Independència o del Francès el 1808, reforçaren la
mala conjuntura i marcaren la decadència i reestructuració del sector d’estam-
pats en el tèxtil barceloní. 
Organització del treball: 
categories laborals, rotació i remuneracions salarials
La descripció de l’organització del treball a les fàbriques d’indianes és una tasca
difícil de dur a terme,14 i no sempre deduïble de les fonts primàries. En un infor-
me de la Junta de Comerç, per exemple, s’identifiquen divuit figures de personal
implicat en el procés d’estampació d’indianes: 
Fabricante, mayordomo de los texedores, encargado de las piezas y su venta,
urdidores, texedores, mugeres y niños, gravadores, dibujador, estampadores,
o sean pintadores, muchachos para ayudantes de estampadores, peones, bru-
ñidor, encerador, muchachos para el bruñidor, mayordomo del prado, peo-
nes o empleados en el mismo, muchachos ídem, conductor del carro para
faenas diarias de transporte.15
Però a la documentació de les fàbriques d’indianes l’encerador i el dibuixador
no sempre figuren en entrades separades i les sèries són molt irregulars per a
ordidors, teixidors i brunyidors. Hi ha, a més, una distinció entre els peons i la
gent del prat que respon també a diferències de salari, per la qual cosa és impor-
tant considerar-los separadament. 
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Les fàbriques d’indianes estaven dividides en dues peces, el prat i la fàbrica. El
prat –on es bullien, es blanquejaven i s’assecaven les teles– depenia de la dispo-
nibilitat d’aigua, i per això tendia a ubicar-se a prop de rius o sèquies;16 la fàbri-
ca podia estar a qualsevol punt de la ciutat, tot i que tendien a concentrar-se al
barri de Sant Pere i al Raval.17 Aquesta distinció s’aprecia també molt clarament
en els documents, que separen els treballadors d’un i altre lloc. En el cas de la
fàbrica d’Erasme de Gònima, a més, es distingeixen dos prats: un anomenat sen-
zillament prat i l’altre el prat d’en Capalà.
Al si de la fàbrica és on es duien a terme les feines més qualificades: allà s’a-
grupaven els pintadors i els gravadors. Al prat treballaven normalment els
peons i l’anomenada gent del prat, encarregats de tasques molt variades, força
senzilles i amb la característica de requerir més força física que destresa
manual: aplanar la terra per estendre les teles, transportar les teles i altres fei-
nes vàries. Els minyons –nens i nenes d’entre 9 i 13 o 14 anys– es trobaven repar-
tits per tota la fàbrica fent de suport als treballadors més qualificats i cobrant
salaris molt més baixos. 
Hi ha, d’altra banda, tasques molt concretes que eren dutes a terme per una
sola persona, com les del carreter o el majordom. Les responsabilitats del major-
dom eren bàsicament d’organització i supervisió. En el context de la Guerra
Gran, el 1794, trobem dos documents dels comissionats del Cos de Fàbriques
presentats al capità general en què es demana l’exempció d’anar a sometents a
favor dels majordoms dels prats d’indianes, adduint que són imprescindibles
per al funcionament del prat i que la seva absència podria tenir conseqüències
molt negatives: «de modo que faltando por largo tiempo aquéllos quedaría
desde luego suspendido el curso en otros grados [...] con notable perjuicio de sus
dueños pero más principalmente de sus dependientes, pues que indispensable
quedarían sin el jornal, por ser el prado el móvil principal de las fábricas.»18 La
figura del majordom era la d’una persona de confiança del fabricant (ho assu-
mim perquè hi ha pocs relleus en aquest càrrec), que sabia llegir i escriure (en
el cas de la fàbrica Formentí s’indica que és el majordom qui porta els comptes)
i que estava al càrrec de mantenir la disciplina fabril (era ell qui anotava si s’ha-
via treballat molt o si algun treballador havia estat malalt). Les seves tasques no
requerien excessiva qualificació però sí un profund coneixement de la fàbrica,
que explica la permanència d’un mateix treballador en aquest càrrec. És proba-
ble, a més, que se’ls proporcionés un habitatge a la fàbrica mateix per facilitar
les contínues tasques de supervisió.
Havent vist que el nombre de treballadors empleats variava força d’un any a
l’altre, i tenint ara una idea més clara dels diferents tipus de treballadors, la pre-
gunta que se’n deriva és quin pes té sobre el total cada tipus de treballadors i si
aquesta proporció canviava quan augmentava o disminuïa el nombre de treba-
lladors.
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La figura 2 recull el percentatge que cada grup de treballadors representava a les
fàbriques de Gònima i Pujadas en diferents anys. Tot i que hi ha variacions, la pro-
porció de les diferents funcions més o menys es manté amb el temps, i és bastant
semblant a les dues, una d’elles molt gran –la de Gònima– i l’altra –la de Pujadas–
de dimensions mitjanes. La proporció de treballadors qualificats, és a dir, pintadors
i gravadors, se situaria al voltant d’un 30%, i la resta serien treballadors poc qualifi-
cats. La distribució és semblant a la que observa Chassagne per a la fàbrica
Oberkampf, amb prop de 1.000 treballadors i una de les més grans del continent.19
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Figura 2. Composició de la força laboral en dues fàbriques d’indianes
Fonts: BC, Fons Erasme de Gònima, i AHCB, Fons Comercial, Magí Pujadas.
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Si mirem la proporció del salari que es paga a cada grup de treballadors (Figura 3),
també podem veure que les fàbriques de Gònima i Pujadas estaven estructurades
de manera similiar. Estem parlant, doncs, d’una estructura organitzativa molt
ben definida, que responia probablement als requeriments del procés productiu
i a l’estudiada divisió del treball en aquests establiments.
Ara bé, una classificació simple dels oficis pot amagar la diversitat que cada
un d’ells acull. En comptes de fixar-nos en les categories de treball, un mètode
alternatiu per entendre l’organització laboral a les fàbriques d’indianes és estu-
diar els salaris que es pagaven als treballadors, les diferències salarials entre ells
i dins de cada categoria, i l’evolució dels salaris en el temps. La resta del capítol es
dedicarà a l’anàlisi d’aquestes qüestions, per acabar comparant els salaris a la
indianeria amb altres salaris a Barcelona i Catalunya. 
La figura 4, una fotografia de la llibreta de setmanades de la fàbrica Castañer,
il·lustra el tipus de font que aquí s’ha treballat per a diverses fàbriques. En aquest
cas es recullen els pagaments als pintadors, llistats pel seu nom en la primera
columna, al brunyidor i el pagament col·lectiu als minyons. Les xifres representen
lliures, sous i diners (una lliura són 20 sous i un sou són 12 diners), i per simplifi-
car aquí reduirem les xifres a pagaments en sous. Per exemple, un majordom
cobrava al voltant de 15 sous diaris. Segons Gaspar Feliu una lliura de pa morè al
final del segle XVIII valia entorn de 0,87 sous, i una lliura de pa blanc al voltant
d’1,78 sous. Per tant, si no filem molt prim podríem dir que una lliura de pa (453
grams, quasi dues barres) costava un sou, així que un majordom podia comprar 15
lliures de pa amb el seu jornal.
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Figura 3. Proporció dels salaris pagats a diferents categories de treballadors a les
fàbriques d’Erasme de Gònima i Magí Pujadas, 1794
Fonts: BC, Fons Erasme de Gònima, i AHCB, Fons Comercial, Magí Pujadas.
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Els salaris anotats en aquests documents no representen totes les retribucions
que els treballadors rebien, i hem de tenir en compte les retribucions no monetà-
ries, com ara la manutenció o l’habitatge. És molt probable que les fàbriques pro-
porcionessin menjar als treballadors. A la fàbrica Formentí, per exemple, es feia
un pagament setmanal al majordom del prat i la seva dona, i s’indica en els docu-
ments que «ella cuina per la gent del prat».20 Sembla clar, per tant, que als treba-
lladors del prat se’ls proporcionava com a mínim un àpat al si de la fàbrica. Hi ha
un altre benefici per a molts treballadors que encara és més important, l’habitat-
ge, que les fonts corroboren que era proporcionat per diverses fàbriques, com la
Sirés, la d’Esteve Canals o la Magarola.21
Sabem que el lloguer mitjà d’un tercer pis (per tant dels més barats, perquè el
pis era més car com més a prop del sòl es trobava) al carrer de la Petxina el 1788
oscil·lava entre les 45 i 75 lliures anuals.22 Els jornals dels peons i treballadors del
prat a les fàbriques d’indianes el 1788 estan al voltant dels 12 sous. Suposant una
mitjana de 250 dies laborals l’any, el salari anual hauria estat de 300 lliures. Això
vol dir que el lloguer dels pisos més humils, per a un grup de treballadors no exces-
sivament qualificats però pertanyents a un sector ben pa gat, podia representar
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20. Diverses setmanades, AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Fons Comercial, B.142.
21. M. VICENTE, «Artisans and Work...», pàg. 18.
22. E. BADOSA I COLL, «Els lloguers de cases a la ciutat de Barcelona (1780-1834)», Recerques, 10 (1980), pàg. 139-158.
Figura 4. Anotació de
les setmanades a la
fàbrica Castañer, 
13-I-1821.
Font: ANC [Arxiu Nacional
de Catalunya], Fons
Castañer, document
162.2.4.
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entre un 15% i un 25% del seu sou, una proporció gens menyspreable si els treballa-
dors podien estalviar-se-la allotjant-se a la fàbrica. Les xifres dels salaris obtingudes
de les llibretes de setmanades, per tant, segurament subestimen els beneficis finals
que rebien els treballadors, però tot i així són un bon indicador de les diferències
salarials entre diferents categories i de la seva evolució al llarg del temps. Els salaris
donen, a més, moltes pistes sobre com s’estructurava i funcionava la fàbrica. 
Per exemple, si observem els salaris més baixos dins dels pintadors i grava-
dors és fàcil identificar els aprenents d’ofici. L’aprenent rebia al principi un jor-
nal més baix del que li pertocaria perquè estava pagant per l’adquisició d’uns
coneixements que li havien de permetre, en el futur, accedir a un jornal alt.
Durant aquesta fase d’aprenentatge els augments salarials són, tot i que petits,
força continus, i hi ha un sostre al voltant dels 10 sous que marca la fi de l’apre-
nentatge, que dura uns dos anys. Hi ha diversos casos que s’enquadrarien en
aquest model d’aprenentatge, il·lustrat a la figura 5: entre els gravadors de la
fàbrica Pujadas, per exemple, en Pere Espanya comença a treballar a l’estiu de
1792 per 3,75 sous el jornal, i a l’octubre d’aquest mateix any ja rep 5 sous. Al
principi de 1793 se li apuja la paga a 6,25 sous, i l’any següent a 7,5. Anton
Riera, pintador, segueix una trajectòria semblant: al principi de 1792 està
cobrant 5 sous i a l’estiu ja en rep 7,5. L’estiu de 1793 se li paguen 8,25 sous, al
març de 1794 10 sous, i al desembre ja en cobra 11,25.23
També es detecta, estudiant els salaris, que hi havia molta competència pels
treballadors més qualificats. El procés per adquirir els coneixements i l’experièn-
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23. AHCB, Fons comercial, B.121.
Figura 5. Aprenentatge a la fàbrica Pujadas 
Font: AHCB, Fons Comercial, Magí Pujadas.
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cia que els pintadors i gravadors necessitaven era llarg, i en períodes d’expansió,
quan les fàbriques necessitaven incorporar treballadors que poguessin pensar
nous dibuixos o treballar amb diferents tipus de tints, es buscaven experts. Els
que s’estaven iniciant en l’ofici, tot i ser més barats per al productor, haurien
estat un obstacle en la celeritat i la qualitat de la producció, i la competència pels
treballadors més qualificats i experimentats es traduïa en un augment dels seus
salaris, i en general en un increment del salari mitjà de les categories més altes.
La figura 6 divideix la contractació de pintadors a la fàbrica de Magí Pujadas
entre aquells que guanyen més de 15 sous per jornal i aquells que en guanyen
menys. S’hi aprecia que les expansions es fan a nivells alts de salari, fet que
reflecteix el que acabo de mencionar: que es busquen els treballadors més bons
i que per poder-los contractar se’ls ha d’oferir bones condicions laborals.
De fet, la competència entre les diferents fàbriques per atraure els millors pro-
fessionals també s’observa i es manifesta en una rotació dels treballadors, que res-
ponen a les millors ofertes laborals. Per a la fàbrica Pujadas hi ha el cas, per exem-
ple, de dos gravadors (Joseph Estrada i Martí Vicens) que marxen de la fàbrica al
principi de 1788, moment en què eren els gravadors més ben pagats, amb 18,75
sous per dia treballat. Per a substituir-los la fàbrica només contracta un gravador,
a qui paga 20 sous. D’aquesta informació podem deduir que la fàbrica, d’una
banda, no necessitava en aquell moment dos treballadors tan qualificats (en
tenia prou amb un) ni podia pagar-los el que ells demanaven. El més probable, a
més, és que durant aquest període Estrada i Vicens treballessin en una altra fàbri-
ca per un jornal més alt, i en tot cas podem afirmar que no estaven a l’atur (o no
s’explicaria que almenys un d’ells dos no s’hagués quedat treballant a la fàbrica
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Figura 6. Contractació de pintadors a la fàbrica Pujadas, segons el nivell salarial
Font: AHCB, Fons Comercial, Magí Pujadas.
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Pujadas per, com a mínim, aquest jornal de 20 sous). El més interessant, però, és
que tots dos tornen a treballar a la fàbrica Pujadas, el 1790 i el 1792, cobrant 30 i
33,75 sous respectivament. El seu jornal, per tant, ha augmentat més d’un 60% en
dos o tres anys treballant, com a mínim, a dues fàbriques. 
La rotació de treballadors es dóna en tots els nivells de qualificació. A la taula
2 es pot veure que més d’un 40% dels treballadors no treballaven més de 8 set-
manes a la mateixa fàbrica, i més del 80% no hi treballaven més d’un any. N’hi
ha molt pocs (no arriben al 15%) que són fixes, entesa aquesta condició com la
permanència a la mateixa fàbrica durant més de tres anys.
Malgrat la impressió de dinamisme i prosperitat que sembla derivar-se de l’ex-
posició feta fins ara, hi ha un grup de treballadors que encara no s’han mencio-
nat i que no es beneficien de l’aparent competitivitat i creixement del mercat
laboral a la indianeria: les dones. El pes de les dones a les fàbriques d’indianes no
és tan gran com el que tenien a la filatura, però tampoc és menyspreable: en un
informe de la Companyia de Filats de 1784 es diu que hi ha 1.740 dones contrac-
tades sobre un total de 6.250 treballadors (26,7%),24 però la majoria d’aquestes
dones eren debanadores, i la proporció no es manté si ens fixem només en l’es-
tampació d’indianes, on menys d’un 10% dels empleats eren dones.
La remuneració que la dona rebia a canvi del seu treball tendia a establir-se a preu
fet més que no pas a través d’un jornal. En els casos en què podem identificar jornals
a dones (al prat d’Erasme de Gònima) aquest és molt baix (2,5 sous en la majoria dels
casos i 3 com a màxim), igual o inferior al dels minyons, i molt estable en el temps.
Per al cas dels pagaments a dones per feina feta hi ha anotacions regulars correspo-
nents a les mulladores a la fàbrica Formentí, que reben 3 sous per mullada.
Setmanalment, els pagaments impliquen que fan una mitjana de 5 mullades cada
una, per la qual cosa el seu jornal se situa també al voltant dels 2,5 o 3 sous.
El treball de les dones, per tant, estava molt més mal pagat que el dels
homes, fins i tot que el de treballadors sense gaire especialització, com els peons
del prat, que cobraven entre 10 i 12 sous, o sigui més de quatre vegades el jor-
nal d’una dona. Però a més les dones no experimentaven increments en el seu
jornal tot i que treballessin molt de temps a la fàbrica. 
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24. BC, Fons Erasme de Gònima, document 44/4.
Taula 2. Rotació dels treballadors a la indianeria barcelonina
Font: P. M. ANTÓN, Salarios en las fábricas de indianas de Barcelona en el último tercio del siglo XVIII, tesi de llicenciatura,
Universitat de Barcelona, 1972.
Temps treballat a la fàbrica % de treballadors
Menys de 8 setmanes 45,47
De 9 a 25 setmanes 18,14
De 6 mesos a 1 any 15,25
D’1 a 2 anys 8,98
De 2 a 5 anys 8,75
Més de 5 anys 3,41
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La taula 3 recull el jornal pagat a alguns treballadors de la fàbrica d’Erasme de
Gònima que hi van treballar uns quants anys, i ens permet veure quines pers-
pectives de creixement del salari tenien. Les primeres 5 files són d’homes. Amb
l’excepció d’Isidre Alegret, que en 5 anys només va rebre un increment de sou
del 17%, la resta de treballadors experimenten augments de sou importants, i
en alguns casos, com el de Josep Badia o Pau Balls, arriben a cobrar més del
doble del que cobraven al principi de treballar a la fàbrica. En canvi, per a la Rita
Massana, una dona que treballava al prat d’en Gònima i que hi va estar molts
anys, el jornal, que és de 2,5 sous a l’abril de 1788, encara és de 2,5 sous el 1799.
Així doncs, el treball de les dones es considerava secundari, la seva funció era
ajudar els treballadors masculins i implícitament podem dir també que la con-
dició de treballadora, o la seva aportació econòmica, no es considerava pilar
central de l’economia familiar. Això és el que pot explicar el fet que la seva
remuneració fos fixa i no evolucionés amb els dictats del mercat. La poca inde-
pendència de les dones també es reflecteix en el fet que la seva entrada a la fàbri-
ca quasi sempre es produïa de la mà d’un familiar. De fet, sempre podem tro-
bar, per als casos en què identifiquem el nom de les dones, algun treballador
dins la mateixa tasca que respon al mateix cognom. És molt probable que fos el
pare, un germà o el marit mateix (de qui prenien el cognom), fet que confirma-
ria que l’entrada de les dones al món laboral es feia sota supervisió masculina.25
Una comparació dels salaris industrials a Barcelona i agrícoles 
a Catalunya
Si volem analitzar les condicions de treball a la indianeria dins d’una visió de
conjunt, el que queda per aclarir és com es comparaven els jornals d’aquests tre-
balladors amb els d’altres grups de treballadors en l’economia barcelonina i
catalana. Per a aquest exercici, no podem comparar els pintadors i els gravadors
amb els treballadors comuns, perquè els primers eren oficis molt ben pagats.
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Taula 3. Temps a l’empresa i increments salarials per a la gent del prat
Font: BC, Fons Erasme de Gònima/Erasme de Janer, documents 14/1, 31/1-10, 34/1-4, 35/1-4, 36/1-8, 44/3-4, 45/2, 45/5.
Nom del treballador Sou inicial (any) Sou final (any)
Jaume Massana 12 sous (1787) 20 sous (1799)
Isidro Alegret 7,5 sous (1786) 8,75 sous (1791)
Joan Amat 10,8 sous (1788) 15 sous (1792)
Josep Badia 6,8 sous (1788) 17,5 sous (1796)
Pau Balls 10 sous (1788) 22,5 sous (1797)
Rita Massana 2,5 sous (1788) 2,5 sous (1799)
25. CHAPMAN i CHASSAGNE, European Textile..., pàg. 176. 
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Però la feina dels peons i la gent del prat era rutinària, manual i requeria poca
destresa, un nivell de qualificació semblant al que es demanava als manobres de
la construcció o als peons agrícoles. Així doncs, són els treballadors del prat els
que agafarem com a referència per a aquest exercici comparatiu.
La figura 7 compara els salaris dels peons a la indianeria amb els salaris dels
manobres de la construcció a la ciutat de Barcelona. Es recullen aquí, per tant,
les dues feines principals que un treballador no qualificat podia fer a la capital
al final del XVIII, i s’ofereix així una representació gràfica de les condicions de
vida de milers de treballadors a la ciutat.
La remuneració dels homes del prat a les fàbriques d’indianes era generalment
més alta que la dels manobres (o peons) a la construcció; la tendència, però, és a
l’alça per a tots dos sectors, que evolucionen de manera similar. Arran de la infla-
ció, o l’augment dels preus del blat i el pa en aquest últim terç de segle, no podem
parlar d’un augment dels salaris reals o de poder adquisitiu, però el més impor-
tant, en tot cas, és que –com afirma Vilar– la industrialització (encara incipient) va
afavorir la remuneració del treball en aquells sectors relacionats amb l’impuls eco-
nòmic: no d’una manera absoluta (perquè els preus avançaven més ràpidament)
però sí en comparació amb aquelles regions d’Espanya que no havien gaudit d’una
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Figura 7. Comparació dels salaris a la indústria de les indianes i a la construcció,
Barcelona
Font: Sèrie de salaris per als prats d’indianes: BC, Fons Erasme de Gònima; AHCB, Fons Comercial, documents A95, A216,
B118, B121, B133-40, B142-44, B241-58, B249-52 i B297. Sèrie de salaris de la construcció: P. VILAR, Crecimiento y des-
arrollo. Economía e historia. Reflexiones sobre el caso español, Barcelona, 1993, pàg. 213.
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conjuntura semblant, com Castella.26 Dins el context espanyol, per tant, els treba-
lladors barcelonins gaudien de bones condicions de vida, i dins del context barce-
loní els treballadors de les fàbriques d’indianes també. 
Els efectes del creixement de la indianeria, i l’atracció que exercien els sous
pagats a la indústria, es van sentir fins i tot fora de la ciutat. La figura 8 mostra l’evo-
lució dels salaris al sector de les indianes i la dels salaris agrícoles a l’interior i al lito-
ral de Catalunya. La superior remuneració que oferia la indianeria es manifesta al
gràfic. També és clar el procés de convergència dels salaris agrícoles del litoral amb
els del prat d’indianes. Entre 1786 i 1814 el jornal agrícola al litoral pràcticament
s’unifica amb el del prat d’indianes, tot i que en tot moment es manté per sota. Això
sembla indicar que la cohabitació de l’agricultura i la indústria al litoral (la segona,
concentrada a Barcelona) es va produir en un espai prou petit perquè el treball a les
fàbriques fos considerat una alternativa possible per als treballadors agrícoles, i
una competència per als que els contractaven. Els jornalers de l’agricultura (o els
seus fills) podien, efectivament, considerar l’opció de treballar a la indianeria com
un cost d’oportunitat;27 els qui contractaven aquest tipus de treball percebien la
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26. P. VILAR, Crecimiento y desarrollo. Economía e historia. Reflexiones sobre el caso español, Barcelona, 1993.
27. R. GARRABOU, E. TELLO i A. ROCA, «Preus del blat i salaris agrícoles a Catalunya, 1720-1936», dins La industrialitza-
ció i el desenvolupament econòmic d’Espanya. Homenatge a Jordi Nadal, Barcelona, 1999, vol. 1, pàg. 443.
Figura 8. Salaris a la indianeria i a l’agricultura
Fonts: Per a les indianes, les ja mencionades a la figura 7. Per a l’agricultura al litoral i a l’interior: R. GARRABOU, E.
TELLO i A. ROCA, «Preus del blat i salaris agrícoles a Catalunya (1720-1936)», dins A. CARRERAS (ed.), La industrialització
i el desenvolupament econòmic d’Espanya, Barcelona, 1999, pàg. 422-460.
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indústria naixent com una amenaça real, i la capacitat de negociar els salaris agrí-
coles augmentava (i, pel que indiquen les dades, en certs moments era efectiva).
En referència als darrers anys del segle XVIII, Pierre Vilar afirmava que «l’atracció
barcelonina [...] ha estat de tal magnitud que l’agricultura té manca de braços».28 El
novembre de 1784 podem trobar, en un escrit de la Companyia de Filats dirigit al
subdelegat de la Intendència de Catalunya on es relata l’estat de les fàbriques,29
una referència a això mateix: «Entretanto la agricultura de la provincia clama por
brazos, y más a costa de duplicar el jornal diario halla los que necesita». Els ajustos
salarials representats a la figura 8 es derivaven de la senzilla llei de l’oferta i la
demanda: l’oferta de treball que esperava a les portes de les fàbriques d’indianes
hauria contribuït al fre del creixement dels salaris (especialment dels treballadors
no qualificats) en aquest sector. Part d’aquesta oferta podia provenir del sector agrí-
cola, via immigració, on trobem la contrapartida: la fuga de treballadors hauria
contribuït en certs moments a l’escassetat d’oferta de treball, la “manca de braços”
descrita per Vilar, i a la revisió a l’alça dels salaris agrícoles per arribar a un equili-
bri de mercat entre la indústria barcelonina i l’agricultura al litoral.
No podem ignorar, per tant, les relacions i interaccions entre el mercat de tre-
ball urbà i l’agrícola: l’aparició i el creixement de les fàbriques d’indianes durant la
segona meitat del segle XVIII, i especialment en l’últim terç, van introduir un seguit
de canvis en el mercat laboral que no es poden menystenir. Les opcions de treball ja
no es limitaven ara a l’activitat agrícola complementada en alguns casos per la
manufacturera: les fàbriques d’indianes, estretament vinculades a l’espai urbà,
representaven un món de noves oportunitats i també de molts canvis, especial-
ment en l’organització del treball però també per al mercat laboral a tot Catalunya. 
Conclusions 
Abans de la indianeria, cap altra activitat econòmica havia aglutinat tants treba-
lladors sota un mateix sostre; les tasques diàries a les fàbriques d’indianes esta-
ven sotmeses a una disciplina imposada per la necessitat de coordinar les dife-
rents fases de producció, i la divisió del treball es va accentuar i és precursora de
la divisió del treball a la fàbrica moderna. La força laboral a les fàbriques d’india-
nes era més que un factor de producció a disposició dels empresaris: el grup de
treballadors era part important de l’economia urbana, a la qual es va adaptar
però que també va modificar. Pels salaris també s’explica, a més, part de l’alta
taxa d’urbanització que s’observa durant la segona meitat del segle XVIII a
Catalunya i durant l’últim terç per a Barcelona en particular. La retribució a la
ciutat és, efectivament, més alta que al camp, fet que atrau la força laboral cap a
les activitats urbanes més dinàmiques. El dinamisme de les fàbriques d’indianes
al final del segle XVIII havia de quedar diluït en les dècades següents, però el seu
llegat acabaria traspassant les portes de la fàbrica moderna.
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